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Onderwerp: Niveaucontrole op de bepalingen in kaas (Rijkstoezicht). 
Statistische bewerking van de resultaten vermeld in jaar-
overzicht 1981. 
Doel: 
Dit verslag dient als hulpmiddel voor het maken van het jaarverslag 
1981 van de niveaucontroles in kaas. 
Samenvatting: 
Variantie-analyses van de chemische bepalingen in kaas. 
Alle varianties zijn getoetst met de F-toets. 
* = a < 0,05 eenzijdig 
** =a < 0,01 eenzijdig 
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1. Vochtgehalte in kaas in % 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 2637.042962 19 
laboratoria 1. 837537 3 
lab x dag x monster 1. 204576 57 
residu 0.632150 80 
totaal 2640.7 17 225 159 
s herhaling ) = 0.089 V 
s labxdagxmonster) = 0.081 V 
s laboratoria) = 0.122 V 
s herh.+labxdagxmonster ) = 0.120 V 
s herh/2+labxdagxmonster) = 0.103 V 
s herh+labxdagxmon+lab) = o. 171 V 
afwijking lab 1 = - 0.1764 
afwijking lab 2 = 0.0103 
afwijking lab 3 = 0.0618 
a fwijking lab 4 = 0.1043 
totaalgemiddelde = 43. 5607 
s (to et s ing ) = 0.0230 
1a Vochtgehalte in volvette kaas in % 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 166.087 192 6 
labora toria o. 9127 34 3 
l a b x dag x mons ter o. 47 4079 18 
residu 0.162050 28 
totaal· 167.636055 55 
s herhaling ) = 0.076 V 
s labxdagXJnonster) = 0.101 V 
s labora toria) = 0.141 V 
s herh.+labxdagxmonster ) = 0.1 27 V 
s herh/ 2+labxdagxmonster )= 0.11 5 V 
s herh+labxdag:xmon+lab) = 0.190 V 
afwijking lab 1 = - 0.21 27 
a fwijking lab 2 = 0.015 2 
afwijking lab 3 = 0. 1095 
afwijking lab 4 = 0.0880 
totaalgemiddelde = 39 . 8834 




















0. 28 % 
0.28 % 
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o. 25 % 
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1 b Vochtgehalte in 40-1- kaas in % 
VARIAN'fi.E:- J\NALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 158 .7869 18 5 
laboratoria 0.417506 3 
lab x dag x monster 0.306257 15 
residu 0.286850 24 
totaal 159.797531 47 
G herhaling) = 0.109 V = 
s labxdagxmonster) = 0.065 V = 
s laboratoria) = 0 .099 V = 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.127 V = 
s herh/2+labxdagxmonster) = 0.101 V = 
s herh-l·labxdagxmon+lab) = 0.161 V = 
afwijking lab 1 = - 0.1569 
afwijking lab 2 = 0.0190 
afwi jking lab 3 = 0.0565 
afwijking lab 4 = 0.0815 
totaalgemiddelde = 42.9019 
s (toetsing) = 0.0412 
1 o Vochtgehalte in 20+ kaas in :lf 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 526.384111 6 
laboratoria 0.625006 3 
lab x dag x monster 0.306532 18 
residu 0.183250 28 
totaal 527.498899 55 
s herhaling) = 0.081 V = 
s labxdagxmonster) = 0.072 V = 
s laboratoria ) = 0.117 V = 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.109 V = 
s herh/2+labxdagxmonster) = 0.092 V = 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.160 V = 
afwi jking lab 1 = - 0.1570 
afwijking lab 2 = - 0.0020 
afwijking lab 3 = 0.0188 
afwi jlcing lab 4 = 0.1402 
totaalgemiddelde = 47.8027 




o. 0 20417 
0.011952 
o. 25 % 
0.15 % 
0. 23 % 
0.30 % 
0.24 ~& 















1980 0 .1 20 
F 
0.19 % In 1980 0. 155 
0.33 % 





lab x dag x monster 
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Kwadratensom 









totaal 87 12.762040 159 
s herhaling) = 0.070 V = 
s labxdagx:monster) = 0.100 V= 
s laboratoria) = 0. 04-1 V = 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.122 V = 
s herh/2+labxdagxmonster) = 0.112 V = 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.129 V = 
afwijking lab 1 = -0.0555 
afwijking lab 2 = -0.0240 
afvri jking lab 3 = o. 0385 
afwijking lab 4 = 0.0410 
totaalgemiddelde :::: 22 .694-0 
s (toetsing ) = o. 0250 
2a Vet in volvette kaas in % 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 92.049071 6 
laboratoria 0.579148 3 
lab x dag x monster 0.371215 18 
residu 0 .180350 28 
totaal 93. 179784 55 
s herhaling) = 
s labxdagxmonster ) = 
0.080 V = 
0.084 V = 
s laboratoria) = 
s herh.+labxdagxmonster) = 
s herh/2+labxdag:xmonster)= 
s herh+labxdagxmon+lab) = 
0. 111 V = 
afwijking lab 1 
af\vi j lei ng lab 2 
afwijking lab 3 









0.116 V = 
0.102 V = 
















o. 49 % 













0.33 % In 1980 0.169 
0 .. 53 % 
2b Vet in 40+ kaas in % 
VARIANTIE- ANALYSE 
Vari a ti ebron Kwadratensom Q 
mons ters 11.910917 5 
laboratoria 0. 252808 3 
lab x dag x monster 0. 270667 15 
residu 0.096000 24 
totaal 12. 5 30392 47 
s herhaling ) = 0.063 V = 
s labxdagxmonster) = 0.084 V = 
s laboratoria) = 0.074 V = 
s herh.+labxdagxmonster ) = 0.105 V = 
s herh/2·1-labxdagxmonster )= 0.095 V = 
s herh-1-labxdagxmon·l·lab) = 0.129 V = 
afwijking lab 1 = - 0.0079 
afwijking lab 2 = - 0.1154 
afwijking lab 3 = 0.0679 
afwijking lab 4 = 0.0554 
totaalgemiddelde = 24 . 3654 
s (toetsing) = 0.0388 
2c Vet in 20+ kaas in % 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variati ebron Kwadratensom Q 
mons ters 171. 479043 6 
labo ratoria 0 .04'7720 3 
lab x dag x mons t er 0.177843 18 
residu 0 .11 9750 28 
totaal 171.824355 55 
s h erhaling) = 0.065 V = 
s labxdagxmonster ) = 0.053 V = 
s laborat oria) = 0.021 V = 
s herh .+labxdagxmonster ) = 0.08 4 V = 
s herh/ 2+labxdagxmons ter) = 0.070 V = 
s h erh+labxdagxmon+lab) = 0.087 V = 
afwijldng lab 1 = 0.0202 
a:fwij king lab 2 ·- - 0.0127 
afv1ijking l ab 3 = -0.04.13 
afwijking l ab 4 = 0.0 338 
totaalgemiddelde = 13. 3984 
s ( toetsing ) = 0.0 266 








o. 4·3 % 
0. 39 % In 
0.53 % 
1980 0.073 
Gem. kwadrat en F 








0.52 % In 
0.65 % 
1980 0.045 
3. Zout in kaas in % 
VARI ANTIE- ANALYSE 
Variatiebron K ,.,aél.rat en som Q 
monster s 28 .479632 19 
l aborator ia 0.17 3042 3 
lab x dag x monster 0.073021 57 
r esidu 0,017250 80 
totaal 28.7 42944 159 
s her haling ) ::::: 0,01 5 V == 
s l abxdagxmons ter) ::::: 0,023 V == 
s l abora tor i a ) ::::: 0.038 V ::: 
s herh.+labxdagxmonst er) == 0,027 V ::: 
s herh/2+labxdagxmons t er ) == 0,025 V ::: 
s herh-1-l a bxdagxmon+lab) == 0.046 V = 
afwijking l a b 1 = 0,0282 
afwijki ng l ab 2 ::: 0.0339 
a fwijlcing lab 3 = - 0.0461 
afwijking l ab 4 = - 0.0161 
totaalgemiddelde = 2. 2033 
s (to et sing ) ::::: 0,0057 
3a Zout in volvet t e kaas i n % 
VARIANT I:E!-ANALYSE 
Vari a tiebron Kwél.dra.tens om Q 
monsters 1. 693950 6 
l aborator i a 0,046043 3 
l ab x dag x monster 0,010207 18 
r esidu 0,004200 28 
totaal 1. 754400 55 
s herhaling ) :::: 0,01 2 V = 
s l abxdag:xmons t er ) ::::: 0,014 V = 
s l aborator i a ) = 0,032 V = 
s herh. -1-l abxdag:xmons t er) == 0,01 9 V == 
s herh/2+ l a bxd.agxmons t er)== 0,017 V = 
s herh+ l a bxd.ag:xrnon+ l e.b) ::::: 0.038 V = 
afwijking l a b 1 = 0,0307 
a fwijking l ab 2 = 0.0229 
afwijking l ab 3 = -0.0407 
afwijking l ab 4 ::::: - 0.01 29 
totaal gemiddelde = 1. 9300 






0, 67 % 
1.05 % 
1.70 % 
1. 24 % 
F 
'1.1 5 % In 1980 0,024 






0,6 3 % 
0.7 5 % 






0. 87 % I n 1980 0,014 
1. 95 % 
3b Zout in 40+ kaas in % 
VARIANTIE-ANAI,YSE 
Vari atiebron Kwadratensom Q 
monsters 0.663969 5 
laboratoria o. 046023 3 
lab x dag x monster 0.0 20740 15 
residu o. 004250 24 
totaal 0.7 3498 1 47 
s herhaling) = 0.0 13 V = 
s la.bxdagxmons ter) = 0.025 V = 
s laboratoria) = 0.0 34 V = 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.028 V = 
s herh/2+labxdag:xmonster)= 0.026 V = 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.044 V = 
af1·1i jking lab 1 = 0.0 273 
afwijking lab 2 = 0.0306 
afwijking lab 3 = - 0.0444 
afwijking lab 4 = - 0.0135 
totaalgemiddelde = 2.7444 
s ( toetsing ) = 0.0 107 
3c Zout in 20+ kaas in % 
VARIANTIE-ANAI,YSE 
Variatiebron IC 1·radra t en som Q 
monsters 5 .855293 6 
laboratoria 0.087386 3 
lab x dag x monster 0.0 35664 18 
residu 0.008800 28 
totaal 5.987143 55 
s herhaling ) :::: 0.018 V = 
s labxdagxmonster ) = 0.029 V = 
s laboratoria) = 0.044 V = 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.034 V = 
s herh/2+labxdag:xmonster) = 0.0 31 V = 
s herh+labxdagxmon+lab) = 0.056 V = 
afvTi j lei ng lab 1 :::: 0.0 264 
af\'Tijking lab 2 = 0 . 0479 
afwijking lab 3 = - 0.05 29 
af''li jking lab 4 = -0.0214 
totaalgemiddelde = 2.0129 
s ( t oetsing) = 0.0119 











11. 1 0 -x--x-
7.81 
0.96 % In 1980 0.029 
% 1. 61 






1. 43 % 
2.19 % 
1.68 % 
1. 56 % 
2.76 % 
In 1980 0.028 
4. pH in kaas 
zonder de monsters 1 ,4,7 ( analyseresultaten van 3 laboratoria ) 
VARIANTI E-ANALYSE 
Variat:tebron K\'/a drat ensom 
monsters 0.416961 
laboratoria 0.044448 
l ab x dag x monster 0.209639 
residu 0.014950 
totaal 0.685998 
s herhaling) :::::: 0.0 23 
s :::::: 0.07 5 labxdag:xmonster) 
s l a bora·toria) = 0.0 15 
s her h.+l abxdag:xmonster) = 0.078 
s herh/2+labxdag:xroonster) = 0.07 G 
s herh+labxdagxmon+lab) 
afwijking lab 1 
afwijking lab 2 
afwijking lab 3 
afwijking le,b 4 
totaal gemiddelde 
s (to etsing) 
:::::: 0.079 
= 0.0120 
= - 0.0438 
:::::: o.03 3f 
= - 0.0016 














Gem. kwadraten F 
0.069493 
0.014816 1 • 27 -X- -X-
0.0 11647 21. 8 1 
0.000534 
0.43 % 
1. 38 % 
o. 28 % 
1. 45 % 
1. 42 % 
1. 48 % 
zonder de monsters 1 ,4,7 en 3 ( lab C vindt in de monsters 3 en 4 
afwijkende waarden) 
VARIANT IE-ANATJYSE 
Variati ebron K,·,adratensom Q 
mons t ers 0.171044 5 
laboratoria 0.01 2023 3 
l a b x dag x monster 0.09481 5 15 
residu 0.006050 24 
totaal 0. 28393 1 47 
s her haling) = 
s l abxdagxmonster) = 
0.016 V = 
0.055 V = 
0.000 V = 
0.057 V = 
0.056 V = 
0.057 V = 
s l aboratoria ) = 
s herh.+labxdag:xmonster ) = 
s herh/2+labxdagxmonster )= 
s herh+labxdagxmon+lab) = 
af\'/ijlcing l ab 1 = 0.0144 
af,.Ji j king lab 2 = - 0.0265 
afwijking lab 3 = 0.00 27. 
af \'lijking lab 4 = 0.0094 
totaalgemiddelde = 5. 3581 
s ( toetsing) = 0.0230 
Gem. k\'iadraten F 
0.0 34209 
0.004008 o. 631:-* 
0.006321 25 .07 
0.000252 




1.05 % In 1980 0.042 
1.07 % 
4. pH in kaas ( vervolg) 
zonder laboratorium C 
mons ter 2 t/m 10 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kvtadra tensom Q 
monsters 0.4 12659 8 
laboratoria 0.012015 2 
lab x dag x monster o. 0977 19 16 
residu 0.012400 27 
totaal o. 5 34793 53 
s herhaling) :::: 0.021 V 
s labxclagxmonster ) :::: 0.053 V 
s laboratoria) = o.ooo V 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.057 V 
s herh/ 2+la bxda,gxmonster ) = o.o22 V 
s herh+labxdag:x:mon+lab) :::: 0.057 V 
afwijking lab 1 = 0.0137 
afwijking lab 2 = - 0.0207 
afwijking lab 3 = 0 . 0070 
totaalgemiddelde = 5.3596 
s ( toets.ing ) = 0,0 184 
Gem. kvtadraten F 
0.05 1582 
0 , 006007 Oo98 ** 
0.006107 13.30 
0 , 000459 
= 0.40 % 
:::: 0.99 % 
:::: o.oo % 
= 1.07 % 
= 1. 03 % In 1980 0.042 
= 1.07 % 
5. Nitraat in kaas in mg/ke 
5a Hännimethode 
zonder monster 10 ( geen analyseresultaten van lab.A) 
VARI.fl NT IE- ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom 
monsters 20396 . 611111 
laboratoria 26o356667 
lab x dag x monster 710 . 253333 
residu 58 . 890000 
totaal 211 92 .111 '111 
s herhaling) = 
s labxdagxmonster) = 
1. 2[3 
s laboratoria) = 
s herh . -t-labxdag:xmonster ) = 
s herh/2+labxdagxmonster )= 
s herh+labxdagxwon+lab ) = 
afwi jking lab 1 = 0 . 1).667 
afwi jking lab 2 = o. 7278 
afwi jking lab 3 = - 0. 6389 
afwi jlcing lab 4 = -0 . 5556 
totaalgemiddelde = 27 . 6389 


















Gem. k\'/adraten F 
2549 . 576389 
8.785556 0 '7.0 • :; ·X-->< 
29.593889 18 . 09 
1. 635833 
= 4o63 % 
= 13.53 % 
= o.oo % 
= "14 . 30 % 
= 13 . 92 % In 1980 2. 23 mg/kg 
= 14.30 % 
Zonder de monsters 10 en 7 ( lab . A heeft monster 7 na 19 dagen 
geanalyseerd) 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem. lnradr at en F 
monsters 18667.437500 7 2666 . 776786 
laboratoria 79 . 363750 3 26. 4-5458 3 1 • 35 ·><·* 
lab x dag x monster 410 . 21).6250 21 19 . 535536 14.92 
residu 41. 890000 32 1.309063 
totaal 19198 . 9 37 500 63 
s herhaling) = 1. 14 V = 4. 42 % 
c• l abxdagxmonster ) = 3.02 V = 11 .65 % 0 
s laboratoria) = 0 . 66 V = 2. 54 % 
s herh. +labxdagxmonster ) = 3. 23 V = 12 . 46 % 
s herh/ 2+labxdagxrnonster )= 3.1 3 V :::: 12 . 06 % I n 1.980 2. 23 mg/:lcg 
s herh-t-labxdagxmon+lab) :::: 3.29 V :::: 12 . 72 % 
Vervolg 
5. Nitraat in kaas in mg/ kg 
5b Reductiemethode 
zonder monster 5 ( lab. C afwijkende resultaten ) 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem . kwadraten F 
monsters 12602. 180000 8 1575 . 272500 
l aboratoria 32 . 527778 2 16.263889 2. 75_x--x-
l a b x dag x monster 94. 555556 16 5. 909722 3. 58 
residu 44.625000 27 1. 652778 
totaal 1 27 7 3 • 888 3 3 3 53 
s herhaling ) = 1. 29 V = ~- · 31 % 
s labxdagxmonster) ;:: 1. 46 V = 4.89 % 
s laboratoria ) = 0.7 6 V = 2.54 % 
s herh. +labxdagxn10nster) = ·J. 94 V = 6.52 % 
s herh/ 2+ labxdag:xmonster ) = 1. 7 2 V = 5. 76 % In 1980 2.07 mg/kg 
s herh-1-l abxdagxmon+lah) = 2. 09 V = 7.00 % 




















s herh.+labxd.agxmonster ) = 
herh/2+labxdagxmonster ) = 
0 . 0044 
8 0 . 0043 
s herh+labxdagxmon+lab ) ::: 0 . '0054 
afwijking lab 1 = 0.0035 
afwijking lab 2 = -0 . 0034 
afwijking lab 3 = -0. 0001 
totaalgemiddelde = 0 . 0386 



















Gem. kwadraten F 
0 . 0004947 3 
0.00023832 




8. 20 % 
11.45 % 
11. 21 % 
14.08 % 
In 1980 0.0035% 
7. Kalium in dieetkaas in% 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 3.22922560 9 
laboratoria 0.00698170 2 
lab x dag x monster 0.12174·330 18 





totaal 3.35868560 59 
s herhaling) = 0.0049 V = 0.99 % 
s labxdag:x:monster) ::: 0.0580 V ::: 11.60 % 
s laboratoria) ::: o.oooo V ::: o.oo % 
s herh.+labxdagxmonster) = 0.0583 V ·- 11.65 % 
s herh/2+1abxdagxmonster) = 0.0582 V = 11.63 % 
s herh+labxdagxmon+lab) ::: 0.0583 V = 11.65% 
afwijking lab 1 ::;;; 0.014·9 
afwijking lab 2 = - 0.0044 
afwijking lab 3 ::: - 0.0105 
totaalgemiddelde = 0.5002 
s(toetsing) = 0.0184 
Zonder monster 2 ( gehalte 1.2 %, andere monsters 0.4 of 0.5 %) 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 0.13476100 8 0.01684513 
-X-* l aboratoria 0.00227544 2 o. 00113772 6.63-J<-·X-
lab x dag x monster 0.00274656 16 0.00017166 10.47 
residu 0.00044250 27 0.00001639 
totaal 0.14022550 53 
srerhaling) = 0.0040 V ::: 0.95 % 
s labxdagxmonster) ::: 0.0088 V = 2.08 % 
s laboratori.a ) = 0.007 3 V = 1. 73 % 
s herh.+labxdag:x:monster) = 0.0097 V = 2.28 % 
s ~herh/ 2+labxdagxmonster ) = 0.0093 V = 2.18 % In 1980 0.010% 
s herh+labxde,gxmon+lab) = 0.0122 V = 2.86 % 
afwijking lab 1 = - 0.0058 
afwijking lab 2 = 0.0091 
afwijking lab 3 = -0.0032 
totaalgemiddelde = 0.4245 
s (toetsing) = 0.0031 
8. Ammonium in dieetkaas in % 
zonder de monsters 4,5 en 10 
lab.A heeft 4 en 10 niet geanalyseerd en v.indt in 5 een afwijkend 
gehalte 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron IC\1/adratensom Q Gem. kvradraten F 
monsters 0 . 00440167 6 0. 00073361 
laboratoria 0.00006090 2 0.00003045 2 • 29.x--l-c 
lab x dag x monster 0 . 00015976 12 0 . 00001331 14.71 
residu 0 . 00001900 21 0. 00000090 
totaal 0 . 00464133 41 
s herhaling ) = 0.00 10 V = 2. 69 % 
s labxdag~nonster ) = 0 . 00 25 V = 7.05 % 
s laboratoria) = 0 . 0011 V = 3. 13 % 
s herho+labxdag:xrnonster ) = 0 . 0027 V = 7. 55 % 
s herh/ 2+labxdag:xmonster ) = 0 . 0026 V = 7. 30 % In 1980 0.032 % 
s herh+labxdag:xraon+lab ) = 0.0029 V = 8 .1 7 % 
afwijking lab 1 = 0.0007 
afwijking lab 2 
-
0.00 10 
afwijking lab 3 = -0 . 0017 
totaalgemiddelde = 0.0353 
s ( toetsing) = 0 . 0010 
9. Chloride in dieetkaas in % 
9a Routinemethode 
zonder monster 1 ( geen analyseresultaten van lab.C ) 
VARIANTIE-ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
mons ters o. 7 4436537 8 
laboratoria 0.01677 437 2 
lab x dag x monster 0.0031456 3 16 
residu 0.00070450 27 
totaal 0.76498987 53 
s herhal ing) = 0.0051 V 
s labxdagxmons ter) = 0.0092 V 
s laboratoria ) = 0.0213 V 
s herh.+labxdagxmonster ) = 0.0 106 V 
s herh/2-1-labxdag:xmonster )= 0.0099 V 
s herh+labxdagxmon+lab ) = 0.0238 V 
afwi jking l ab 1 = 0.0163 
afwijking lab 2 = 0.0082 
a fwijking lab 3 = - 0 . 0245 
totaalgemiddelde = o. 3798 
s ( toetsing ) = 0.0033 
9b. Referentiemethode 
Variatiebron Kwadrat ensom Q 
monsters o. 65833927 9 
laboratoria. 0.01902760 2 
l ab x dag x monster 0.01758573 18 
residu 0.00133000 30 
totaal 0.69628260 59 
s herhaling) = 0.0067 V 
s labxdagxmonster ) = 0.0 216 V 
s laboratoria ) = 0.0207 V 
s herh.-1-labxdagxmonster ) = 0.0 226 V 
s herh/ 2+labxdagxmonster )= 0.0221 V 
s h erh+la.bxdag:>anon+lab) = 0.0 306 V 
a fwijking l ab 1 = 0.007 2 
afwijking lab 2 = 0.0173 
afwijking l ab 3 = - 0.0245 
t otaalgemiddel de = o. 3497 


















1. 35 % 
2. 43 % 
5.62 % 
2.78 % 
2.61 % I n 
6.27 % 
Gem. kwadraten 




1. 90 % 




8 .76 % 
In 
** 42.66 ·~* 
7. 53 




22 . 04. 
1980 0 0 020 
. . . 
. 





lab x dag x monster 
residu 
totaal 









= 0 .018 
= 0.035 
= 0.034 
s herho+labxdagxmonster) = 0.039 
herh/2+labxdagxmonster) = s o. 037 
s herh-1-labxdagxmontlab ) = 0.052 
afwijking lab 1 = -0.0308 
afwi jking lab 2 = -0 .0083 
afwijld.ng l ab 3 = 0.0392 
totaalgemiddelde = 1. 0663 
























1. 69 % 
3. 29 % 
3. 16 % 
3.70 % 
3.50 % In 
tl-.86 % 
-x--x-
9 • 18_X·-X· 





11. Citroenzuur in smeltkaas in% 
zonder monster 4 (lab.C vindt afwijkende resultaten) 
VARIANTIE- ANALYSE 
Variatiebron Kwadrat ensom Q Gem. kwadraten F 
monsters 0.62281537 8 0.07785192 
-X· i<· laboratoria 0.00409881 2 0.00204941 9. 7 4-x--)(-
lab x dag x monster 0.00336719 16 0.00021045 13.08 
residu o.o0043450 27 o.oooo1609 
·totaal o. 63071587 53 
sterhaling) = o.oo4o V = 4.94 % 
s labxdagxmonster ) = 0.0099 V = 12. 13% 
s laboratoria) = 0.0101 V = 12.44% 
1herh.+labxdagxmonster) = 0.0106 V ·- 13.10% 
s herh/2+1abxdagxmonster) = 0.0103 V = 12.63 % In 1980 0.0122% 
s herh+labxdagxmon+lab) = o. 0147 V = 18.07 % 
afvfi jking lab 1 = -0.0037 
afwijking lab 2 = 0.0120 
afwijking lab 3 ::: - 0.0083 
totaalgemiddelde = 0.0812 
s (toetsing ) = 0.0034 
zonder monster. 4 en monster 7 ( gehalte 0,4- % andere monsters <0.1 %) 
VARIANTIE- ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q Gem. kwa.draten F 
monsters 0.02032998 7 0.00290428 
-X--l<-laboratoria 0.00262617 2 0.00131308 9. 01-l(--)(-
l ab x dag x monster 0.00203983 14 0.00014570 10 '1. 36 
residu 0.00003450 24 0.00000144 
totaal 0.02503048 47 
s herhaling) = 0.001 2 V = 2. 73 % 
s labxdagxmonster ) = 0.0085 V = 19 . 35 % 
s l abora toria) = 0.0085 V = 1 9.~- 6 % 
s herh.+labxdagXlllOnster) = 0.0086 V = 19.54- % 
s herh/2+labxclagxmonster) = 0.008 5 V = 19.14- % In 1980 0.0122% 
s h erh+ la.bxdag:xmon-1-l a b ) = 0.0121 V = 27.58 % 
afwijking lab 1 = - 0.0017 
afwijking lab 2 = 0.0098 
afwijking lab 3 = - 0.0081 
totaalgemiddelde = 0.0439 
s (toetsing) = 0.00 30 
' I 
12. Stremkracht van s tremseloplossingen in stremkr. eenheden 
VARIANTIE- ANALYSE 
Variatiebron Kwadratensom Q 
monsters 1 382781 9 
laboratoria 1140813 3 
lab x dag x monster 1573406 27 
residu 443125 40 
totaal 4540125 79 
s herhaling) = 105.3 V 
s labxdagxmonster ) = 153.6 V 
s laboratoria) = 126.9 V 
s herh.+la,bxdagxmons t er) = 186.2 V 
s herh/2+labxdagxmonster) = 170.7 V 
s herh-1-labxdagxmon+lab ) = 225.3 V 
af\'li jlcing l ab 1 = 2.5 
afwi jking lab 2 = - 138.8 
afwi jking lab 3 = 187.5 
afwijking lab 4 = -5 1. 3 
totaalgemiddelde = 10103.8 
s (to etsing) = 54.0 
5 laboratoria 7 mons ters 
VARIANTIE-ANALYSE 
VRriat.i.ebron Kwadratensom Q 
monsters 1471 977 6 
laboratoria 496484 4 
lab x dag x monster 1365926 24 
residu 4145 50 35 
totaal 37 48937 69 
s herhaling ) = 108 .8 V 
s labxdagxmonster ) = 150. 1 V 
s l abora toria ) = 69.3 V 
s herh.+labxdag:xnlonAter) = 185 . t1- V 
s her h/ 2+ 1 a bxdagJallO ns ter) = 168.7 V 
s hcrh+labxdag:xmon+lab) = 197.9 V 
afwijlcing lab 1 = 14.2 
afwijlcing lab 2 = - 11 2.6 
afvli jlcing lab 3 = 146.4 
afvti j king lab 4 = -26 .9 
afvTi j Icing lab 5 = -21.1 
totaal gemiddelde = 10105.4 



















1. 52 % 
1. 26 % 
1.84 % 



























13o Fosfatase in melk in pg/ml 
I 
VARIANTIE-ANALYSE 
Vax-ia:ti e bron K\'ladratensom Q 
monsters 62134586 9 
laboratoria. 1755404 3 
lab x dag x monster 12863109 27 
residu 297 150 40 
totaal 77050249 79 
s herhaling) = 86.2 V = 
s labxdagxmonster) = 484.2 V = 
s laboratoria) = 73.7 V = 
s herh.+labxdagXJnonster ) = 491.9 V= 
s herh/2+labxdagxmonster) = 488. 1 V = 
s herh+labxdagxmon+lab ) = 497 o3 V = 
afwijking lab 1 = - 11 .9 
afwijking lab 2 = 68 . 1 
afwijking lab 3 = -229 .9 
afwi jking lab 4 = 173.6 
totaalgemiddelde = 2032.4 
s ( toetsing ) = 154.3 





lab x dag x monster 3675483 
residu 244950 
totaal 23540348 
s herhaling ) = 
s labxdagxroonster ) = 





351 • 1 
s laboratoria ) = 
s herh . +labxdagxmonster) = 
s herh/2+labxdagxmonster) = 
s herh+labxda.gxmon+lab ) = 
af\'li jking lab 1 = 3.9 
afwijking lab 2 = 213.3 
afwijking lab 3 = -281. 1 
afwi jking lab 4 = 6).9 
totaalgemiddelde = 1662.3 













Gem. kwadraten F 
6903843 
585135 1.23 
4 7 6 411 6 4. 13 ** 
7429 
4·· 24- % 





Gem. kw-adraten F 
2508898 
685877 3o92* 
175023 22 . 86** 
7655 
5. 26 % 
17.40 % 
10.75 % 
18. 18 % 
17 . 80 % In 1980 358/Ug/kg 
21 . 12 % of ,.,el 21 % 
